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\ Efemerides de la Republica
6 d'octabre' del 1934
moria etema per als volunt�ris estrallgers! EI greu I}roblema actualdel camp,
� ..
.
Quan iii R�pubUC8 eepenyols p�ssa pel dlficll trqngol de.le ('JublenCl6 rnl-
llter tlngu� ill seu costat la simpatlt.t de nombrosee figufl'tS de relleu unlvereel,
lee quale es dlepcsaren a actuar en pro del. poble espenyol, perque .tenlen la
eertesa que 1&1 movlment, lluny d'esaer I'esclet d'unee asplraclone revoluclo­
narles I per rant legtrlmes, no era 6in6 I'infamc revlscolament de la reaccto
amblclosa, Intolerant i venjoHv4, que -correeponle alxt a lee immereecudee
'eonsJderu.c;lons dtspeneades pel nou regim II lot d que fou suport de le mo-
narqul�,1 de la dlctedura i de la funtsie acclo polltlca I')social que he manlln�
gut Bspsnya en' un "3tllt·de pauperlame ogut, com no exletelx en CAP alrre pais
d'�uropil, Brsn ele homes d'ldeale -progreaateree i revotncronsrle, els .ut�n,
tics democretes, que ee donaven -eornpte del crlm que el . Ielxlsme, lntrodutt
aubreptlclernent II Bsplnyar ensva a comsrre contra Ill, eoblrenle d'un pDis
que. ambtots ele atrlbute legals deehiables, havl. empree una \ruta de france
rlgeneracf6, . .
No tot! ele arnica que tingue l� Republica fronterse ,cnfora eren homes
.Illuetree, amb III nece�e'a:-fa preperaclo per a defensar-Ia en el camp Intel-lee-
tUIII, juridic 0 dfplomlitic� Bn del!lcobrh' se Ia trama Inter�aclonal de 'III sedi­
ci6 feixJsitl, vlngueren G BspanY21 germans de tots els Pli.JSOS per tal de fer
ofr6tna del molt que vallen is la Ilostra causa. �quests I ets que ho feren des­
pres 6mb motlu de h,t'lk'ameaa de forces regulare' itallanee-i"ldemanyes, han
estat els vertaders yolunUtris estrangere, 'els qui, espontanlament lamb unll
gcnerosUat sublim han combatut com nomes saben fer··ho els homes insplrats
per ia Hum d'un Ideal. .' _
.
"Qui no recorda amb em,oci6 lee �ornDde8 epiques de la. defenea de M�- ,
drid l el p�per que hi repl'c�en'Br�n llts Brjgades Interna.clo�ale? Lee. histol'l
ques bntalles que tlngucrcil per escenl1ri ds erml5 hrtmeneos' del planell cen­
. trell, sempre parllmm de I'her.oielme d'aquelll5 abnega's llultlldor� �ue vlngue­
r.f,n a oferir ee sense condicions', porUm! cl cor pie de sentiments fr�tel'nalS I
-
una idea fixa en cl cervdl: ajudar· nos· tl l5al�ilr In LlIbertat.' ··Per'Dlxo han po ..
gut realilzar el prodigl d'acredUai' se. com lee Illhlors forces d'e xoc� Iper alxq
han t!orpres el m6n amb Hur es.oicieme jamb I'al a'qualitat fi�jca j espfrltual
de que han donat proves durant· Utii' l'lCtllDCi6 mIHtar-eHs, que �alrebe tote
er�n home's civiisTa Bepemya, � es per Ia· mctelxCl ra6.que e-I-'ae� heroieme
s'ha destacot II tots ela fronl�, rendij1t enormement, el nobilf�sim e8for� dl Ies
BrIgades Inttrnacionals, en be de ttl caulSl'l�' I'
A tots �ls tindra en compte, hi posterHAt. A teta ret£m homenatge en
aqueeta hora transcendent 1\1 la qual cl Govern de J* Republica ba· hagut de
'. prescindir d'e-lla .. La recontixcn�G noetra i la de les generacions futures sera
qUllelcom inexUnglbh:, ,perque no lit bo. fillma I11�S durlidora que la que pren
molt endins de.1'unima d'un pohle.
'
.
Ais qu� han caigul per � ssmJ?re; als que servar�n qUllcom rnes dolorOs
que un fervent record de la intervcnc16' Hur en fa nostra conleea; als qu� per
bbra I complicllal de Ira diplomih:la, inlermacional es Vlu�n obllgats a deixar.�
nos isols 'davant dela invasors. sense: que e'hagl ac�bat la guerra. els salu�em
8mb emocl6, Cimb la mee sincera emoclp feta d'agraiment 1 companyerlsme.
'bo i prometcnf.. lOs honrar el seu record procurarat'9uperar nos 'en ·Ia Butta per
tillOde fel' mCllY�' sedsible Hur for�adG absencia.
.
L'hora'dk {'ajur est'ranger 4 les 'rJnxer�! ba passat. La aimpiltlca presen'!'
cia dels braue clrttcrna�lonids. s'eeia convertlnt en un record que ompllra
moitct9 pagineiS de til Pffetorla i que haura contribuit poderosllment a fer. 1m·
poeslble'�t crhnlnal' proj1oeU d"la qlctadors ftlxl�te�. Hill estill el propi Go.'
vem de l'B3pilny. ripubHcana qLlI lto hd decidit a fi de veure al alx( I.cabava
d'una vcgadcr8mb hI fatea d'e Ira No ,lntervenc16. Arilb aquesta operacI6�dolo-
-
rosa pero 'necessaria-el feixhsm� ha perdut una aUra b�tDll?· 5s una nov�
victoria, la darrern, que ens 'ajuden eI'obtenlr ellS valente Ilultadors de Its gJo ...
rioaes BrIg.des Il1l�rnl1clomlle. ArQ el5 el mom�nt de la solidarltat des de fora.
Com avui. com .chir r com sempre. d'en�a qu� es posta de .ma�ifest l� infer:.
vcnci6 d'ilillta i Alemtlnya, Cdt rcdoblar el no:!St're "sfor�, pero cal tlllribe "Iue
eis amfcl! de fou, uqueH� que no h4.n pogut nt poden easer al costar noafre
cn eli! camps de batalla� 'n� ajudtn Ci all!berar europa del. peeombre de la
'guert'a. col'Iaborant en fa conslicu'cl6 de..la victoria contra el felxj8�e assasef.
La terra ha de dOdar
.
tot il frait que pagui
, Bn la vida love I jll terrlblement agl .
tnda de _1'8 II Republica Bspanyola,
Dilli de les,efemerldce mea eobressor­
tlnts es 10 de la datft del 6 d'ocrubre
del 1934. La penetraclo deJe IpfJritts
rdrogradr.s 6 1ft governaCl6"dtrtcta
del pals aota el cebdlllelge-de GWRo·
bles I l'lmpuls del funest Lerroux-«
·Alcala Zsmore, Lerroux, Gil RoDl�s,
.
terce! reeponsable maxim del drama
eepDnyol-fou cauea del movlment de.
revolta que esclata en' molts Indtets
de la Peninsula, en uns Iloce en for­
ma vlolentlselma I en altree no rant,
tn une! regi"Qns, baix un sign!ficat i
unt'tfi'a'l en alttes sota una aft.ra� De
fet cl6 d'oclubre fou el .primer trjb�t
s'ltisftt pel poble a aquella RepubJicD'
.
alegrt I confifidc del 14' d'libril del'
.
1931 en que IS canvllJ poc. coaa m�s .
, �! que el decorate Lie classt8 privlle" .
gladea pagaren tanla generositzt, tlln­
ta bondat, paeant ee Ia pell d'ovella
.'80ta 1ft qual amagaven la verltabI� de
Hop, dlspoeat. a c�urc dtununt Ia pre ..




Zamora en donar entrtJda ftl
Poder a elements que no tenfen aU ..D
fi.tlaUtsi que p�rep£lrar l'eefondrament





A Catalunya eI movlment tln�ue' cn
certs ilocs mes platonismc que aUra
coell, Semprc recordarem els que
eo'rtlren amb una mala arQ'l II. i munl':'
clons e�c.ef8slines. A Bcarcelona hi
hague molta lIuUa, sobre tot. al C. A.
D. C. I. on Ji?erfr'eil lie patrlotes
Compte, Alba. etc. L'8stDt CutaIa
proclamat pel Preeldent €ompanys a
la balcon_da de I. Generalitat tlngue
una' vida effmera. nomes dura unes
hOr&�e. No 'hem pa� d'anallfzlI'r' aei el
protes i falles �del 6 d'octubre, a Ca­
talunya. Pero es evid�nt que ell motl­
va el gran trlomf electoral del 16 de
febrer I fou el preclireor de I'jnfDmDnt
lraicl6 del juliol d,el 1956. BI Govern
de CDtalunya ana a pnsldl I mmb ell
una gran qucsntltat,de ciut!tdlln�.. .'
A Asturlea lees jornades d'octubre
lingueren categorla d'epopela. Bis ml­
naires. ben arinate j dlpclplinats, ee
feren amos de la sHuad6 I plantaren
c..ara durant' moUe dies ales forcee
mercenaries que del Marroc foren tra ..
meses per a ndulr·lot!,' LD terra aB�
·h.1r.ana ,IS tenyi de sang, i en tl'la IS
.








Bn "lIquest IV Aniversarl rendlm tri ..
but d'adrillraci6.1 recordan�a' vers els
que cmpesos per I'ldeal ealtluerell en
la lIuUa diaquelles jornades arreu de
18 Peninsula.
Es conegut eobradament de tothom
que ee'ns preaenta un hivern dur, dl
ffcll, dlflclltssim 'en materia de prover­
mente i d'una � menera molt notable
pel que i.S referelx Qis articles mes
basics I Indispensables de la nostra
produccl6 Dgricola. La preocnpaeto
� d'avui no ee ja 1. d'eefabllr preue re
.
numerebles I Iustos nl restabllr la 10 .
.gica lllbertat de treball per '12 la 'Page·
sla nl retornar If l'explofacl6 de Iii ee
va prQpia ecqnomla domeetica. Cal,




P41r'tots el� problemce de la terra .
hi hDura al eeu moment oportu ID
correeponenf solucI6', com tambe la
tlndra rexperi�ncf8 vlecuda durant 111
Ilarg temp� que portem de guerra 1ft
deficienclee egoistee d'un tant per
cent, maesa elevat d�ll'I noetre:s page.,.
eos', (f)epeculndors fins 'el maxim I een­
se entranyee, abusant de la bonho ..
mla dels homes ·qu� governen ele po­
bles f dele prople c'utad�ne, ,pDctftes
de deb6. BI reIat lamentable del seu
mil comportament serta, exteneissim.
Cril guanyar· temps., Poquee excep­
cions dclxarfen d'esecr ceneurades
com merelxen. I per que no dlr-bo.
. tambe? SI molte obrus d,1 camp ho
hrm tolerat I' n'h�n e�tt1t compHces,
deecurant 121 seVD entuelasta I 'lIoelal
cot·laboracl6 a favor de la causa an­
ttfelxleta? SI la eeva tllsea fiecalUza­
dora llavla d'eeser favoreble en tote
ele as'pectes de cara et Poble. I no cis
hDvta de pas8nr desapercebut nl el
m�e InsfgnlficDnf dltall que poguts
perjudlcar la moral de la rcraguarda I
mqjorment III del front?
'Hom ha dlt enlerlorment que tot tln­
dra oportuna eoluc.i6 perque elgul or­
nt1gitzat molt mlllor, car aqueeta mls 0
sl6 ee d'unica f' exclusiva cdmpeten
cIa dels homee rel5ponsablce de go,
vern 1 debs sindicats. Per elle t:ota 14
confi.ri�a H 'Umltad.. • .
Actualment, pero, el problema m�s
candent I Inajornablc per a Pfester hi
la maxima atencl6, es cI quelcom pao·
r6s que jn �xlstelx en el camp, eDda
dla met! alarmant, per6 no frremcla­
ble. Per la manca de bra�oe les scm ..
bres I coilites dlsmlnuelxen notable­
ment en perjudici de tots. Ble bra�08,
jovcs, forts I experts en les tasqurs
. de 10 terra bDn estat demanats per a
obres I' fottlficaclon3 on l'encmlc:: mil
vcgades melvat hi delxa les dente.
Dlntre poes dies tDmbe delxaran Ie!
elne� del camp fil\s els homes d� 40
any a per II complir l'alta missl6 ea
grada de fer Inexpunables al felxlsme
internacloftl11 itt noetre eslimDt sol de
CatalL�nya t'd& la re�ta d'Iheria.
A aquesles neceeeitats de guerra.
pero, no podem de!curar en el mts
minim les necessitate m�s perempto
rice per la vida de la reraguarda, que
durant l'hlvern ha d'�aSlr tran!!iform&
da en la rer.gucuda v·lctorloeD. IlIgada
eatretament amb cIs fio.stres comba,
tents trlomfan1s.
_
L'hlvern gal reM ja el '.nlm damunt
nostre. fred. erM 1.prlnyat de difltel�,
crltll en Ice paglnee de IcIS gestcs his· 'ftlllb aquel1 1'9 de juliol, Ies conee�
'toJ'iques de la no!tra Cat"lunya. [ qi:i.enclC3 del qu 'I cncara ens coata
Ohl, a. ell aquell passat 6. d'oc1u, l rlUS de eumg. _Perc) ·'tant la prim�ra
bre ellS partUs haguesstn riBccionat i com la segona, ens ha'col'locat a. la
com ho han ftt era, estcm ben segu- � d"ftvantera dels poblee civilllzats. Sf
i i que no hiur[em arribat als i
&ivul dl�m .honor .It!! calgule del 6r !ss me
. l' b 't h Imoments itc,tuuls. CatalunYilt, :sempre i
a octu r�, n}un em liqueet onor a e
e'ha per'duf'per retUl�se JfilleSfiI deb ; CldgU'f(:j lelfi que hall cnl��t �ns avulI b 1- '''''pa de t'amlstat l'eana.. en (j,� Itn3ta ae ,,, nostra (.;6taaunya.qUins �m _... '0'
yen preparanj cl,dogall per e3canyar· \ .J. AN JULIA CUADRAS
lao I aqueel&S no eren aUree que aquells !
senyore feudals' que vollen contlnuar � -Lea teSlriccione que a la Indus-
'en cis' temps tcnebrosos de l'escla- , Iria hCllmpooal 14 manca ue materials.
! fA que manqutn fOl'�C:S Arficle� d'usvitud. e l1.omeaUc.,La CartujD de Sevilla. pc ..,Pero per sorl d'ella I pels. poblcs � ro. cncarca ·lSeguclJ. oJertnr Ills scua
Iberlcs, viRgue a lrenclr 0 mes i?cn � cihents Ull bon assorilt d'.que"s .rtf­
dft. clSplirgar del tot aquelJa IllOra l 4,;leo necess�ris per .--1. ca•• 0 pcr •





Bis catalane que amb aquella an··
golxa I emocl6 scgu[cm .cIs fets dolo-:
roeos d'aquella nit, que noetre Incan­
eeble Pre-eldenf, Lluie Co�pllnys,
amb cItres eoneellers, dIS de la Ge·
ncralltat dcmanova ajut, lie veue' del
quai foren ofegades pel rleso dela
canons, no' 10 podem pae delxar. la a





. tats qUI cal superar I veneer vertlgl­nosamenr. Bls aseaigs qu s'han po I.sat a prove, eubsntutnt ele camperoleeutennce, professionals, per altree
ciutd'd.ns abnegets I volumerfosoe, Ino han donat el rendlment que e"n•
euposava, No ae'Is pot pas censurer
n tots aqueets excel-tents companyeei compenys,' s:n6 tot el eontrarl. Lee
consequenetes no ban estet ftllagu-e
res, comprovadea per toihom que DO
elgul roseut en rendlr ee davant l'evl­
den cia d'aqueete resultete Ian palpa
�eB I urgente que rsquerelxen lrnme.
C!llata aoluclo.
Lee' noerres rerres molt esnmadee,
Iecondes j rtques per la seva propl..
naturelese, ban de renlr tota l'atenclo
dele homes de mes responeebtlltar. AJUNTAMBNT DB MATARO r' sentar ee 1.1 aquesta Consellerla Regl�
.




gut arnb rota cura de details 18 s! LLA a l'eerabllmenj rl� I, Torrents, lIle
I tUllcl6 gens eeperencedora de lee . poesetdors de tl'U'ja especlal, previa Carrne RI�ra Vallrlbera. Bsteve Ri·
noestres hortes I vlnyats. B� una ne l Ja pnsenf�c!6 del� rnlmero� del 851 gola Rovlre, josep Mtll!! Martinez, IO? .��..., ......_'''''''''''M..'-.......�--�_-:__--ces8J1at fnajQrmtble de guerra que cal I en endavil'll1t, repal'lits per aqu�sta ntcla Cnveret Prnt, M8�ia RoseJl6que slgu! tlnguda en compte sen3� I Con�eJlerlll' Rf.gidorla. - . . UIZet, Mtll'i� Iborra P�rnJuHn, j'O!§ep ESTAlTTE"IRIDS plntade�, utileperdre te:mps. Ee Irnpr�eclitdible que � Ma!ar6 6 d'ocfubri�. del 1938. _ Bl I M. a Ortegon Chlcharro. jau,me. Cot �, V. per a dlfereMs�jgul alxi. . - Goneelle;-Regldor. Josep Calvel. ' 1:' Llft�fd jo�ep PJadCOI�m:n;e, �erme- comer�o!!. 15. metrc8 IInrg pltr
.
3 me IAI·cllmp 11 mane� molta gent qu t ". . neg 0 rmm ez e a a,
, or�e��saplga abaetcrnent que toce, cada ve-
,
Romaguv.ro. S�g&ms, . Salvador AIel.. fres alt. Iaformura, AdmlI1lslra�f6 degada estia mancada de mes gent, que A�JTRB f nn Vives, Morflt.Gran Morogos, Fran· . LLIBERTAT,
,
"
.8mb tota certlsa' no �9 de creure que, A l'objrzcte d'enterar-lo5 d'un as� I ceac Batista Xlques, Manuel PltlIAguS-:-l ,----�"".••'---....�""'--"�,.... " ....,,,-....._.'"'_��.,.,nlngu consideres equivocat en pro' sumpte q'lritcres B6n prlgate ft pre 'tI, Per� Boluda Fornaguera. MatJIde ' IMPRBMTA 'MINBRVA. �" MATAUOclamar que ells, els trebt.llladors del '
camp, I ele de lee Jndustrles metal'lur- ����-���--������������������������������������Iquee. hflurlen d'�s:!er galrcbe ele
m�� Indispensables. per no 8ssegu­
rar com a unfest que no e'baurlen de
moure d'(lcf a 19 rel'agu&rda pet' II po­der exerclr la seva .profel5sI61rebl'l­
lIa�t tl.'lntee horee j dIes com slgutn,
. meneeter pf!r atendre tol'es I�s neels
sUats mes apremlants del front I de
Ia rerlguardll.
I cal 'tenll' prou fe en que tot sera
convenient �uperat pels nostre3 go �
vernants •.
La COOPBRATIVA D'OBRBRS BARBBRS I PB�lRUQUBRS bzi
acordet, degnt a 1ft mencs de llum en els 8(mS !t3tabllmenh�l, que l'horar!
de treball sigul el l!HlgUi:!nt a partir de III dati' d'avul: I
,De dlrnarts IS dlssabte (lucluelus), de 8 rnatl ft 3 lUI'da,
Dlumenge, de 8'InnH II 12 rnlgdla.
<;0 que l'eementadn Cooperatlva poaa a conelxement del publlc en
general. '
Matar6, 4 d'ocrubre del 1938
V. BARTRA P .•
Barcelona
Carreras Hub, Ioseaa Cot Iunca, PI •
ler Catarlneu LJad6.
Mafar6,6 d'octubre del 1938.-81
Conseller Regldor. Iosep. Catvet,
SBRVBI D'ADMINISn�ACI6 DB
'LA PROPIBTAT ·URBANA.-;A penHI'
del proper dltluns dis 10, fins 1111 31
de I'actual, de 9 • 1 del irAlitti I de 4;0
doe quarts de 6 de I� tarde, IS proce,
dire 81 cobramsnt dels lloguers Cor. \
reaponents al mes de 'serembre, es­
sent Indispensable la presentaclo de
l'ulllm rebut de Iloguer, per a facllItar
le tasce cobratoria.
.
Bla qui peeset el diG 31 no tfbagiu
presentat III Servet d'Adminlatracl6 de
le Propietar Urbana (Rambla Mend:"
zabal, 33 35 pis). -per G fer efectlu
I'tmporr dets. drets d'ocupeclo de l'es -
terge que hablren, se'la pt'S�!lara a co ..
brar a dornlclll cerregant-loe el 5 per
cent, com a preml de cobrance.
Matara, 5 'dloC:fubre del 1938.-81
Presld enr,
I
Damon MolIsl, - L'lnter .







. A Ie!'.! 9'55 bores, deu blmotors.Hi'I-
� Hl'Jn�, umogats' enlre els nuvols, lion,
Comunicat ofieial d'ahit:' I' ';liren bombe� pontra la zona portua' La dimisslo
• tria d¢ Barcefona; eorti en Iii Silva p�r- diP ed t '8, BXBkCIT DB TBRR.\ i secuci6 III ca�tl propia, IlJconsegu(
, e· reSt en enes
FRONT DB L'E&�. - Le� forc�5 ! iibftlrt� un ,delB ftp'cirells de ID invfusl�. BUC�RBST.-La pl'em!lll rOl1nme,�espftllyoleB b3n reblll,at ro!undarnent I el qual calgue li lamar". stlliufl8nta untinimemsent que amb 18tots el� v!olent[e;!�im� 2IItl'JC�,
de�enc6-1 . Tambe,en In flU ·pasel�dlJ·-1I'tivlacI6 dimiS5i.6'del PreSJd.ent Benes Roma�dennts per leI!! trope� al e(trv�1 de Is' -' , . .'. - '.Invasl6 a.les nostree poslclon3 deles ee3trangera Mgt·.gdf 1l1guns pobles de llil. nia perdl un dels acus mlllors amlcs.
cote! 350' I 341 dtl Coli de Coso, al l ZOila nord de Cl!talunya, I original'en t,� PA�lS. _. La premsG parleenca la­eeclor de I'Bbrlj;� , l'enemfe /Sofrf greus � vfctimes eni're I� poblacl6 civil. ,t· mentll la �(tp,aracW de Benes de ifAperduee.
, ,.'.
I
Aqueat mlSli, ela avlone ftalo·al�·· I· prealdencll! de.Ia Republica 'xecoslo-1\ lee 17 hore" d tlthh'. ·en nou com: ,m�nys h�n p.orfat a terrue �greesion!!t � v�ca I de I'tseen� polItfca d'Bufopabat a.eri, fou aterra un Me83'f,r�C� fonll'a divel'�o'" Indrets de leB "rovfn ' d un dele. hom�s de mes valu .mldt, i fou detlngut el pilot que �I tl'l- -.... "� • I .•. tl.pulavlI.
. I
cfee dt. Uelda'l
Tll.rr.agon,B. i C&luearen Algun.s dillri::.. demanen que slgul- FRONT DB LLBVANT, � Aques!a morts 1 ferHr:s. i ..' . c()ncedlt· a Bencs el.preml Nobel demetinlldal, ba �etlft' totnlment rebutjat " , . la ·pali.-Fabrn. '
un COl' de rna em:mlc a Accltenebro, a
j' L'aniversari del 6 d'octubre'la zona de Pavias. . . " Contra la poHtica exterior'.' AVIACIO" .' . Amb motlu de celeorlllr .Be eliV �nl- de ChamberlainDurant Illl nit d'�bfr I matinada d'a- nrMrI del 6 d'oclubre 1£1 president d�
vuI, els
.




CUPO DBLS INVALIDS. - Bn el
eortel� efectullt �I dIa 6, el premi de.
vlnt-i-clnc. pessdes hill cor respost al
numer0951.
BJs numeros premIats nmb tre!5
pessetes s6n: 051. 151, 251. 351. 451,
551, 651. 751, 851.
_.
-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
producte Clentrfico Tec:nfc re:coneguf
com el mes formldablle progr�s d� II!
termoq}I1mfca apllcad!S a la combu('!l'
,tI6 ...Oxigenante df, Car'bones� e�tal�
vIa 4uaBI el 50 PCI' cent de combustl·
.
hie. Bs apUcabJe II Iota classe de car··
bons i lIenyes (alzlna. pi, pli1tftn, de.,
etc.). B9 yen II totes lee Dl'oguerlee,
UItramttrlns I Perreteries. .
Enterraittent
M�s iard el senyor Comptmya des �
'pr�s de despctxar amb el .. seu' secre­
tarl del 'delllpalx 'dt la Re13idencla. he
passal 121 despatx de la Pre5ld�mcla
on b. rebut innombrabl&8 vleitcs', en­
tre aquestes hIS dels ex ministres '!Se­
nyore Algu.der i Pelr6. que han' ex- '
. prs'8�at '61 Pt€e�dent 10 seve adbesi6 •.
L'Unl6 d.e Rab4Jssairee d« Cl!2talu,
nya bA enviet al senyor Companys
un miesliltge d'atepcf6 de tons aUa·
ment potrlo1ic�.-F.b·ra.
�
Dr.. R. Perpinya - Oculista1__� ..... IM!".... ....�"."'..v.......... .N'.,. ...._,�.u"H'MI........._ ..�*"""""� ... <''' � �."""".,.IIV 1 ..... IHl\Hl<O .. ·.. '�'·a(··�"'� ... "'''''''''''' ..... '''''''�·, .. ,··_�n.,..\lt.;· ,,'1';'·11' ...,----:-:.�! ........)'f,:t))"":."."""� • .'�
MATAR6·
A.IUDANT DBL DOCTOR LAPBR50Ne �B PARIS
. 8ARCBLONA
B, Dllrrutl (St. Aaru3tf), t5�
DIII.btes. de 9 II 1
Proven�al 18&, 1 ••',2,· ent!'El Arl"ati a Uldv�t'g.lhrt.
, De .t Il 1 �mli�
TELh'ON 7�l\�.c
Atencio, Empreses·CoNeclivitzades I
Bl Dflirl Oliclal de:la Oeneralltal de CalalunYlJ plJDHct\vtl, cl dla 9 de.! commi,.
un De(;r�t del Deplutament d'BcOllOmht, en l'�rtlcu,lal del qual hi .:onlS�a eJ qua
se,oelx:
Art,6.t Bal'ordre c:omptable I IIllueer de I'empreal, es de la compe ..tClela de I'Interveator, el.eruent:
I) • � • • • b) • • • • • c) • • • .'. . d) • • • • •






A p�rtl� d� I; d�ta de'l. f)ubllcact6 d'aqlle�t Dec�et '1I1'DlARi
OP!CIAL els In,erventora-delewat3 en exerelel adaplarnn Jlur llctoacl6 a
lea normes ICC establertes. Pel que es referelx a la algnatara de doeD"
menta qUe ImpUqaln ltIobllUzacl6 de cabuln, ealdrll regl8trar les al(lDll­
tures al Neg-oclal de Lellttlllzacions del Deparll1ment d'Economla lies
Banquea I catatbUmeut.a de cndlt deixar:1D d'adllletre pftper qae DO porii
aqu��t reQulsit.' trelm81i die!!! d�!)pfeQ! de la pgbUc�cfo d''''rjo('.l!li D�c:ret.
Bo COD8�qti�u�IlJ,' el� D�leiat� de Ii o"en�raiUai a 'le� B�pr�see 8an�11;(e; 1 i�a:
tllazclonB d'B&talvi de CatlllDDya ballra� de teMlr curB qae, I partir dlJ die 9 de
malar propviaeat, Ilgllli compllmeD.�t )'eaperlt Illetr. del que qaeda arden. I pel
Dlare. de refert.cli. -.
'-.
.
..rceloal, 15· lI'Abrll del 2988.
.
"-
el Cap dcl 8c't'etTical"
del Crtdl' I de I'e.talyl
8anca Arn6s ';::Ban��Esp.DYOI de Credit - Bane His­
pano Colonial - Bane Urquijo Catata '" MaJo Germans,.





Aqucet mali ba Ungut Iloc·l'enterra·
meltl del, voluntarl polones Zasays
Honiaze.
,
L'acte que �'hil vlst molt concorre- .
gut ba esiat com URii manlf,staci6�dl
etmplllla I comtdt ale v_olunturle In'ter
.
naclon�le que han Iluitat al eostat de
. 1ft Republica.-F_bra •.
. '"
1 fiuiiij-bon"
., .plead!" Bervel de cober.s I a 14 carlf! '
OrIn IAI6 per II Banquetsl Peatea
.
Hlblt.clonl amb al8'ua eorreot
I . quartos de bany.
Oaratae en -el matelx Hotel




acordat' reco1zar re�mena de Ita ml­
no ria ltlborlsta al vot de' eonfIan�a a
Cbamb.erlain
.
i que eera eOlmesa iii .a
aprov.eia de Ie Cambra deJe Co�uns
com ac.bament. del debat sobre polf­
tica intel'nftcional del Govern lmgles.-FabrCl. "
Desitjaria a ,prestec
la quantitat de 10.000 pess!fee ,espo..-nent ne fI,l1e� de molt m�s valo'tO' '







, Pe-: braguers, ,faixes,.
frdtges,'apareUs ortO'"
. pedics i demes .. '
\
.' Casa ' Catala :
- '9 PI' ] m:e ,� '1 ' •• .,0 #
